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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพ  ชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลติ
ภาชนะรบัแรงดนั  ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารงานวจิยั  และส ารวจสมรรถนะที่จ าเป็นในการผลติภาชนะรบัแรงดนั  จาก
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ประกอบอาชพีด้านการผลติภาชนะรบัแรงดนั  แล้วน าผลการส ารวจมาก าหนดเป็นหวัขอ้ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม  และสรา้งชุดฝึกอบรมประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ ใบเน้ือหา  แบบฝึกหดั  และสื่อประกอบการ
ฝึกอบรม  ไดน้ าชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้ไปอบรมและประเมนิประสทิธภิาพกบักลุ่มตวัอย่าง  ซึง่เป็นผูป้ฏบิตังิานดา้นการ
ผลติภาชนะรบัแรงดนั  ของบรษิัท โนวฮ์าวทรานสเฟอร์ จ ากดั  จ านวน 22 คน  ก่อนการฝึกอบรม  ให้ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมท าแบบทดสอบ  เพื่อวดัความรูก้่อนการฝึกอบรม  จากนัน้ด าเนินการอบรมดว้ยชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้  และท า
แบบฝึกหดัหลงัจากฝึกอบรมในแต่ละหวัขอ้  เมื่อฝึกอบรมครบทุกหวัขอ้  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท าแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ ์ แลว้น าผลคะแนนมาวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม ผลการวจิยัพบว่า  ชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้  มปีระสทิธภิาพ 84.58/89.77 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนดไว ้ โดยผลการทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม  มคีวาม
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แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั  ทีร่ะดบั .01 และมผีลการประเมนิการปฏบิตัิงานเฉลีย่  รอ้ยละ 94.65 แสดงใหเ้หน็ว่า
ชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้  สามารถน ามาใชใ้นการฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
 
ค าส าคญั : ชุดฝึกอบรม  การตรวจสอบ  ภาชนะรบัแรงดนั   
 
Abstract 
 The objectives of the research aim to construction and efficiency evaluation of training package on 
fabrication inspection of pressure vessel.  The researcher studied the research papers. And surveyed the 
competencies required to monitor vessel pressure. From qualified professionals producing pressure vessel. 
After the survey was defined as a subject in training. And createa training package these include the 
achievement test information sheetexercise and media for training. Training package on fabrication inspection 
of pressure vessel used for trainging with a sampling group. The selected sampling group was the 22 people 
in the production of pressure vessels of Know-How TransferCo.,Ltd. Before the training. The pretest was 
provided the sample group.  During the training program. After completion of training and exercises for each 
topic.  When training is complete, all topics. The training will Achievement Test. The score collected from 
exercises and test was calculated in order to measure the effectiveness of the training package. The result of 
evaluation shows the training package has the effectiveness of84.58/89.77 The value is higher than the 
standard 80/80The training package thus has higher effectiveness than the proposed criteria and can be 
used for training the worker who deal with fabrication of pressure vessel .The comparison between Pretest 
and Posttest  were difference mean that the Posttest is higher than a statistical significance of .01And 
Evaluating Performance is 94.65  
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บทน า 
  ในปจัจุบนัสภาพเศรษฐกจิของประเทศโดยภาพรวม  ไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็  ซึง่ในปีพ.ศ. 2558 
ประเทศไทย  มรีายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้ทัง้สิน้ 7,227,160.8 ลา้นบาท  รายไดห้ลกัจากอุตสาหกรรมการผลติ  คดิ
เป็นรอ้ยละ 78.70 หรอืคดิเป็น 5,686,161.8 ลา้นบาท (กรมศุลกากร ,2559 : ออนไลน์)ถอืไดว้่าอุตสาหกรรมการผลติ  
เป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  และจากสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ  ยงัมคีวามต้องการ
ประเภทอุตสาหกรรมการผลติอย่างต่อเนื่อง 
  จากการส ารวจจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  พบว่าอุตสาหกรรมการผลติ มจี านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลติ 
ทัง้สิน้ 141,247แห่ง โดยอุตสาหกรรมการผลติทีส่ าคญั  ไดแ้ก่  การผลติผลติภณัฑอ์าหาร  การผลติเสือ้ผา้และเครื่อง
แต่งกาย  การผลิตสิง่ทอ  ผลิตภัณฑ์จากไม้  การผลิตยางและพลาสติก  การผลิตยานยนต์  เป็นต้น ( กระทรวง
อุตสาหกรรม,2559 : ออนไลน์)   
  ในอุตสาหกรรมการผลติประเภทต่าง ๆ ไดน้ าอุปกรณ์ภาชนะรบัแรงดนัประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่  ภาชนะใส่น ้ายา
เคม ี ภาชนะลมอดั  อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น  และอื่น ๆ อกีหลายชนิดมาเป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ  
เช่น อุตสาหกรรมการผลติเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกายใชห้มอ้ตม้ไอน ้าเพื่อผลติไอน ้าเขา้สูก่ระบวนการผลติ  การผลติยาน
ยนตใ์ชภ้าชนะเกบ็ลมอดัมาบรรจุลมในกระบวนผลติและประกอบยานยนต์ การผลติผลติภณัฑอ์าหารไดน้ าหมอ้อบไอ
น ้ามาใชใ้นการเกบ็ถนอมอาหารดว้ยความรอ้น หรอืในดา้นปิโตรเลีย่มท าการกลัน่น ้ามนัประเภทต่าง ๆ จากน ้ามนัดบิ
โดยการใชห้อกลัน่ หรอืโรงผลติไฟฟ้ามกีารใชห้มอ้ตม้ไอน ้ามาใชใ้นการผลติไอน ้าเพื่อน ามาป ัน่เครื่องผลติกระแสไฟฟ้า  
เป็นต้น  และแนวโน้มในการเพิม่ขึน้ของโรงงานอุตสาหกรรมการผลติอย่างต่อเนื่อง  ท าใหม้คีวามต้องการใช้ในการ
ภาชนะรบัแรงดนัเพิม่ขึน้เช่นกนั 
  จากส ารวจจ านวนสถานประกอบการทีท่ าการแปรรูปผลติภณัฑ์โลหะ  เพื่อผลติภาชนะรบัแรงดนั  ในปี พ.ศ. 
2557 ของกระทรวงอุตสาหกรรม  มจี านวนทัง้สิน้ 690 แห่ง  ดงันัน้ผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการผลติภาชนะรบัแรงดนัจะเป็น
ตอ้งมคีวามรูแ้ละความทกัษะทัง้ในดา้นการผลติ  และการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดหรอืมาตรฐานในการผลติทุกขัน้ตอน 
  บรษิัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั  เป็นอกีบรษิทัหนึ่งในอุตสาหกรรมโลหะ  ที่ท าการผลติภาชนะรบัแรงดนั  
เพื่อน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมการผลติใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้โดยภาชนะรบัแรงดนัทีท่ าการผลติขึน้มา  ต้อง
ถูกตอ้งตามแบบงาน  ถูกตอ้งตามขัน้ตอนและมาตรฐานของการผลติ  และสามารถน ามาใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั  เพื่อ
ความปลอดภยัของผูน้ าภาชนะรบัแรงดนัไปใชง้าน 
  ดงันัน้ผู้วจิยัในฐานะที่ท างานด้านการตรวจสอบการผลติภาชนะรบัแรงดนั  จงึเหน็ว่าการเพิม่พูนความรู้และ
ทกัษะในดา้นการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั  ใหแ้ก่ผู้ปฏบิตัิงานจะเป็นผลดต่ีอการปฏบิัตงิาน  มี
การท างานอย่างมีประสทิธิภาพ  มีความถูกต้องตามขัน้ตอนและมาตรฐานการผลิต  จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างชุด
ฝึกอบรม  เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลิตภาชนะรบัแรงดนัขึ้นเพื่อเป็นการพฒันาความรู้ทกัษะในด้านการ
ตรวจสอบ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง  และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏบิตังิานในการผลติภาชนะรบัแรงดนัอกีดว้ย   
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพื่อสรา้งชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั 
2) เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม  เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั 
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  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  เนื้อหาที่จะน ามาใชใ้นการสรา้งชุดฝึกอบรม  เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนัเกีย่วกบั
การตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนั  คอื  ความปลอดภยัในการท างาน  การอ่านแบบ  เครื่องมอืวดั  วสัดุ  การตรวจสอบ
ในระหว่างการผลติ และการทดสอบดว้ยแรงดนัน ้า 
  ประชากร  
  ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูป้ฏบิตัิงานดา้นการผลติภาชนะรบัแรงดนั บรษิทั โนว์ฮาวทรานสเฟอร ์จ ากดั 
จ านวน 120 คน 
  ตวัอย่างในการวิจยั 
  ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้ปฏบิตัิงานด้านการผลติภาชนะรบัแรงดนั บรษิทั โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั 
จ านวน 22 คน  จากการเลอืกแบบเจาะจง  
  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม  ปี พ.ศ. 2559 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  การฝึกอบรม 
  การฝึกอบรม  หมายถงึ  กระบวนการในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หส้ามารถเพิม่พนูความรู ้ ทกัษะ  และเจต
คต ิ ในการปฏบิตังิานในองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และมปีระสทิธผิล  ทัง้ยงัเป็นการเตรยีมทรพัยากรมนุษย ์ ใหม้ี
ความพร้อมที่จะรองรบัการพฒันาและเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ได้ดว้ย (ธรีะวุฒ,ิ 2542 : 130 อา้งถงึใน อคัวุฒโิธ, 
2547: 8)  การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการที่จ ัดขึ้น  เพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความช านาญ  เพื่อ
วตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยมุ่งเน้นใหรู้เ้รื่องใดเรื่องหนึ่ง  และเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคคลไปในทางทีต่้องการ 
(ทวปี,2538: 15อา้งถงึใน อคัวุฒโิธ, 2547: 8) 
  การฝึกอบรม  หมายถงึ  กระบวนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยการปฏบิตัิ
อย่างถูกตอ้ง มคีวามรูด้า้นในดา้นหนึ่ง เกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิยู่  (อคัวุฒโิธ, 2547: 8) 
  การฝึกอบรม  หมายถึง  กระบวนการในการด าเนินกจิกรรมและประสบการณ์ทุกสิง่ทุกอย่าง  เพื่อให้ เกดิการ
เรยีนรูแ้ละการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในดา้นความรู ้ ทกัษะ และทศันคต ิ เพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(เอนก,2544 : 19) 
  ดงันัน้การฝึกอบรมหมายถึง  กระบวนการที่จดัขึน้ มวีตัถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น เพื่อเป็นการพฒันาบุคคล  ได้
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  การสรา้งชุดฝึกอบรม 
  อคัวุฒโิธ, (2547:15) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการสรา้งชุดฝึกอบรม ดงันี้ 
  1.  ศกึษาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของพนกังานในสถานประกอบการ  เพื่อหาขอ้มลูเกีย่วกบัความต้องการในการ
ฝึกอบรม และความรูข้องพนกังาน 
  2.  น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหใ์นดา้นความตอ้งการในการฝึกบอรม 
  3.  ศกึษาเอกสาร  ต ารา  คู่มอืและจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ  เพื่อก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรม  
  4.  ก าหนดหวัขอ้การฝึกในแต่ละหน่วยว่าจะใหค้วามรูแ้ละทกัษะอะไรแก่ผูเ้รยีนบา้ง และก าหนดหวัเรื่องออกมา
เป็นหวัขอ้ในการฝึกอบรม 
  5.  ก าหนดวตัถุประสงค์  โดยการวเิคราะห์งานใหส้อดคล้องกบัหวัขอ้งาน  โดยเขยีนเป็นวตัถุประสงคท์ัว่ไป  
แลว้จงึเขยีนเป็นวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  ทีต่อ้งมเีกณฑใ์นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทุกครัง้ 
  6.  ก าหนดกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหก์จิกรรม 
  7.  ออกแบบและผลติสือ่การสอน  วสัดุ  อุปกรณ์และวธิกีาร  ถอืว่าเป็นสื่อการสอนทัง้สิน้  เมื่อผลติสื่อในแต่ละ
หวัขอ้งานแลว้ จงึน าไปทดลองหาคุณภาพ 
  8.  ก าหนดแบบประเมนิผล  ตอ้งประเมนิใหต้รงวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม โดยใชแ้บบทดสอบองิเกณฑ ์ และ
แบบทดสอบการปฏบิตังิานเพื่อใหว้ทิยากรทราบว่า  หลงัจากผ่านกจิกรรมแล้ว  ผูเ้รยีนไดเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ
เรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไวห้รอืไม่ 
  9.  ผู้เชี่ยวชาญ  และอาจารย์ที่ปรึกษา  ประเมินชุดฝึกอบรม  เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง  การก าหนด
วตัถุประสงค ์ กจิกรรมการเรยีน  การเลอืกและการผลติสื่อการสอน  และปรบัตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาและ
ผูเ้ชีย่วชาญ  เพื่อใหไ้ดชุ้ดฝึกอบรมทีม่คีุณภาพก่อนน าไปใช ้
  10.  ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึกอบรม โดยน าไปใชก้บักลุ่มทดลอง เพื่อวเิคราะหห์าชุดฝึกอบรมและปรบัปรุง 
  11.  เกบ็รวบรวมขอ้มลู น าชุดฝึกอบรมทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบคุณภาพไปเกบ็ขอ้มูล  เพื่อหาประสทิธภิาพของ
ชุดฝึกอบรม 
  การประเมินชุดฝึกอบรม 
  พรรณี (2554 : 111) ความเที่ยงตรง  คอืคุณสมบตัิของเครื่องมอืวดั  ที่สามารถวดัค่า หรอืลกัษณะของสิง่ที่
ตอ้งการวดัไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละสถานการณ์ทีก่ าหนดไว ้
  1.  ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) หมายถงึ คุณสมบตัขิองเครื่องมอืทีส่ามารถวดัไดถู้กต้องและ
ครอบคลุมเนื้อหาสาระทีต่้องการจะวดั  มกัใชว้ธิกีารตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ  ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญ
เกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะวดั  โดยมจี านวนผูเ้ชีย่วชาญหลายคน  ผลจากการตรวจสอบอาจน ามาพจิารณามาคดิเป็นตวัเลข  อาจ
ใชว้ธิกีารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruency : IOC) 
  2.  ความเที่ยงตรงเชงิโครงสร้าง (Contruct Validity) หมายถึง  คุณสมบตัิของเครื่องมอืวดัที่สามารถวดัได้
ถูกต้องตรงตามลกัษณะทีก่ าหนดไวเ้ป็นโครงสรา้ง กรณีที่เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้ง  จะตอ้งวดัไดถู้กตอ้งตรงตามเน้ือหาและพฤตกิรรมทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
  3.  ความเทีย่งตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถงึ  คุณสมบตัเิครื่องมอืวดัทีส่ามารถวดัไดถู้กต้อง
ตรงตามสภาพความเป็นจรงิ  หรอืสอดคลอ้งกบัผลการวดัโดยเครื่องมอืทีม่คีวามเทีย่งตรงสงูอยู่แลว้ 
  4.  ความเทีย่งตรงเชงิพยากรณ์ (Predictive Validity)  หมายถึง  คุณสมบตัขิองเครื่องมอืวดัทีส่ามารถน าผล
การวดัไปพยากรณ์ในลกัษณะต่าง ๆ ได ้
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  ประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรม 
  กฤษมนัต์ (2554 : 119)เมื่อน าการผลติชุดการสอนขึน้มาแล้วต้องท าการประเมนิผลชุดการสอนที่ผลติขึน้มา
ก่อนน าไปใช ้ จ าเป็นตอ้งหาประสทิธภิาพของชุดการสอน  เพราะเหตุผลดงันี้ 
  1.  เกดิความมัน่ใจว่าชุดการสอนทีส่รา้งขึน้มามปีระสทิธภิาพ 
  2.  แน่ใจว่าชุดการสอนสามารถท าใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างแทจ้รงิ 
  ชุดการสอนทีผ่ลติขึน้มาจะตอ้งผลติใหไ้ดต้ามเกณฑป์ระสทิธภิาพและกระบวนการหาประสทิธภิาพทีต่ัง้ไวจ้งึถอื
ไดว้่าเป็นชุดการสอนที่มปีระสทิธภิาพ  การก าหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพและกระบวนการหาประสทิธภิาพของชุดการ
สอนนัน้  สามารถท าได้โดยการประเมนิพฤติกรรมของผู้เรยีน 2 ลกัษณะ คอื พฤติกรรมต่อเนื่องระหว่างการเรยีน 
(กระบวนการ) และพฤตกิรรมขัน้สุดทา้ยของการเรยีน (ผลลพัธ)์  เป็นการก าหนดใหค้่าประสทิธภิาพของกระบวนการ
เป็น E1 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์เป็น E2 
  ประสทิธภิาพของชุดการสอนจะพจิารณาจากเกณฑท์ีผู่ผ้ลติชุดการสอนไดก้ าหนดขึน้  ว่าผูเ้รยีนจะเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมในระดบัใด  โดยก าหนดไว ้2 ส่วนคอื  ในส่วนของกระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ ก าหนดเป็น
เปอรเ์ซน็ตข์องผลเฉลีย่ของคะแนนแบบฝึกหดัของผูเ้รยีนทุกคน (E1) และเปอรเ์ซน็ต์ของผลเฉลีย่ของผลการสอบหลงั
เรยีนของผูเ้รยีน (E2) นัน่คอื E1/E2 จะเท่ากบัประสทิธภิาพของกระบวนการ/ ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์และเกณฑท์ี่
ควรใชไ้ม่ควรต ่ากว่า 80/80 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 





ภาพที ่1 กรอบแนวความคดิในการสรา้งชุดฝึกอบรม 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 1)  ชุดฝึกอบรม  เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลิตภาชนะรบัแรงดนั ที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการ
ฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 
 2)  คะแนนผลประเมนิการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 




การวจิยัในครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพ  ของชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบในระหว่างการ
ผลติภาชนะรบัแรงดนั  โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนการวจิยัดงันี้ 
 ขัน้ที ่1  ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
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 ขัน้ที ่3  ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม   
 ขัน้ที ่4การสรา้งชุดฝึกอบรม 
   4.1  การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรม 
   4.2  การสรา้งใบเนื้อหา 
   4.3 การสรา้งแบบฝึกหดั 
   4.4  การสรา้งสือ่ประกอบการฝึกอบรม 
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.98 และความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของ
แบบฝึกหดัทีผ่่านการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญมคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00  ซึง่หมายความว่าขอ้สอบมี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ดงัแสดงในตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรมโดยผูเ้ชีย่วชาญ (IOC) 




ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของใบเนื้อหาทีผ่่านการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ  มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.70 และ
สือ่ประกอบการฝึกอบรม  มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.60 ซึง่หมายความว่า ใบเนื้อหา และสื่อประกอบการฝึกอบรม  มคีวาม
เหมาะสมมาก  สามารถน าไปใชใ้นการฝึกอบรมได ้ ดงัตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของชุดฝึกอบรมโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
ความเหมาะสมของใบเนื้อหา 4.70 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
ความเหมาะสมของสือ่ประกอบการฝึกอบรม 4.60 เหมาะสมมาก 
 
 ขัน้ที ่5  ประชากรตวัอย่าง 
  ประชากรตวัอย่าง  คอื  ผูป้ฏบิตัิงานดา้นการผลติภาชนะรบัแรงดนั  โรงงานอุตสาหกรรมการผลติของบรษิัท 
โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั หน่วยงานบางคลา้  จ านวน  22 คน  ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง   
 ขัน้ที ่6  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   6.1  ชีแ้จงการฝึกอบรม 
   6.2ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนฝึกอบรม (Pre-test) 
   6.3  ด าเนินการฝึกอบรม 
   6.4  ท าแบบฝึกหดัหลงัจบแต่ละหวัขอ้ 
   6.5ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัฝึกอบรม (Post-test) 
   6.6  ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 ขัน้ที ่7  วเิคราะหข์อ้มลู 
 ผูว้จิยัใชข้อ้มลูทางสถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยั ดงันี้ 
   7.1  ค่าเฉลีย่ (X )  (บุญเลีย้ง,2555 : 281) 
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   7.2  รอ้ยละ (Percentage)  (พรรณี,2554 : 136) 
   7.3  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) (พรรณี,2554: 146) 
   7.4  ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) Index of consistency (พรรณี,2554 : 112) 
   7.5  ค่าความแตกต่างของผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมของคะแนนก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม (t- test) (บุญ
เลีย้ง,2555 : 153) 
   7.6 หาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม (บุญเลีย้ง,2555: 296) 
   7.7 ก าหนดช่วงของค่าเฉลีย่ของการตอบแบบสอบถาม ตามแนวทางของ เบสท ์(Best, 1983 :175-182 อา้งถงึใน 
มนตร,ี 2555 : 37) 
 
ผลการวิจยั 
  1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรมดว้ยชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้แลว้ ผูร้บัการฝึกอบรมจ านวน 22 คนท าแบบฝึกหดัในระหว่างการ
ฝึกอบรม (E1)  คดิเป็นค่าเฉลี่ยได้ 306.41 คะแนนหรอืร้อยละ 84.88 ของคะแนนรวมทัง้หมด  ค่าความเบี่ยงเบน
เท่ากบั 9.69 และคะแนนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการฝึกอบรม (E2) คดิเป็นค่าเฉลีย่ได้ 89.77 คะแนนหรอื
ร้อยละ 89.77 ของคะแนนรวมทัง้หมด  ค่าความเบี่ยงเบนเท่ากบั 5.49 หมายความว่า ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมี





ทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ (t-test) 
 การวเิคราะหห์าความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรม ของผูร้บัการฝึกอบรมจ านวน 22 คน 
โดยใชก้ารทดสอบนยัส าคญัทางสถติ ิ (t-test) ค านวณหาค่า t ได ้ 16.81 และจากตาราง t-distribution ที ่ α= 
.01,df=21,t=2.8314 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า t จากตาราง (16.81>2.8314) ค่าเฉลีย่ของคะแนนของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิก่์อนฝึกและหลงัฝึกอบรมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ .01 แสดงใหเ้หน็ว่าชุดฝึกอบรมทีส่รา้ง
ขึน้  ท าใหผู้ร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูส้งูขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ดงัทีแ่สดงไวใ้นตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างคะแนนของการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลงัการฝึกอบรม 
รายการ N X  D   2D  t ** 
คะแนนกอ่นฝึกอบรม (Pre-test) 22 1,436 
539 14,187 16.81 
คะแนนหลงัฝึกอบรม (Post-test) 22 1,975 











คะแนนจากการท าแบบฝึกหดั (E1) 22 361 6,741 306.41 84.88 
คะแนนจากการท าแบบทดสอบ  (E2) 22 100 1,975 89.77 89.77 
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3. การประเมินการปฏิบติังาน 
  หลงัจากทีผู่ร้บัการฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั ไดท้ าการคดัเลอืกผูร้บัการ
ฝึกอบรม  จ านวน 5 คน  ทีผ่่านการฝึกอบรมแลว้  ใหท้ าการปฏบิตังิานจรงิและท าการประเมนิการปฏบิตังิาน  พบว่า
คะแนนเฉลีย่จากการประเมนิการปฏบิตังิานของผูร้บัการฝึกอบรมทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 94.65 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80 ที่
ก าหนด  แสดงใหเ้หน็ว่าหลงัจากผูร้บัการฝึกอบรมผ่านการอบรมเสรจ็ครบทัง้ 12 หวัขอ้  ส่งผลใหผู้ร้บัการฝึกอบรมน า





 การวิจยัในครัง้นี้ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการ  เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์การวจิยัที่
ก าหนดไว ้ โดยมผีลสรุปดงันี้ 
 1. การสรา้งชุดฝึกอบรม 
 ผูว้จิยัไดส้รา้งชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั  โดยมกีารจดัท าตามขัน้ตอนที่
ไดก้ าหนดไว ้ มผีูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน  ท าการประเมนิความสอดคลอ้ง  และความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม  และ
ได้ท าการปรบัปรุงจนได้ชุดฝึกอบรม  เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั จ านวน 12 หวัขอ้ที่
สมบรูณ์เพื่อน าใชใ้นการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูร้บัการฝึกอบรม โดยมผีลการสรา้งชุดฝึกอบรมดงันี้ 
 1.1  ความเหมาะสมของใบเนื้อหา พบว่าค่าเฉลีย่คะแนนสงูสดุอยู่ที ่4.97 และค่าเฉลีย่คะแนนต ่าสุดอยู่ที่ 4.42 ผล
ค่าคะแนนเฉลีย่ของทุกหวัขอ้ โดยผลค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.70 ซึง่แปลผลไดว้่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยมากกบัขอ้ค าถามนัน้   
 1.2  ความเหมาะสมของสือ่ประกอบการฝึกอบรม พบว่าค่าเฉลีย่คะแนนสงูสุดอยู่ที ่4.70 และค่าเฉลีย่คะแนนต ่าสุดอยู่
ที ่4.45 ผลค่าคะแนนเฉลีย่ของทุกหน่วยเรยีน โดยผลค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.60 ซึง่แปลผลไดว้่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด
กบัขอ้ค าถามนัน้  
 1.3  ความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์พบว่ามคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่
ที ่0.98 หมายความขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 1.4  ความสอดคล้องของข้อสอบกบัวัตถุประสงค์ของแบบฝึกหดั พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ที่ 1.00 
หมายความว่า แบบทดสอบมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 2.  การหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม 
 ผูว้จิยัได้น าชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั ที่สร้างขึน้มาท าการฝึกอบรม 
และไดท้ าการเกน็รวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 2.1  ผลการวจิยัพบว่าชุดฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนั สามารถใช้ในการ
ฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทีร่ะดบั 84.88/89.77 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื 80/80 และผลคะแนนเฉลีย่ของ
แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 
 2.2  คะแนนในการท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม  มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 89.77 ซึง่สงูกว่าคะแนนในการท า








ผลประเมนิการปฏบิตังิาน 5 1,140 5,395 1,079 94.65 
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การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมที่สร้างขึน้แล้ว  ผู้รบัการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกบัการตรวจสอบในระหว่างการผลิต
ภาชนะรบัแรงดนัเพิม่ขึน้  สามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมไปปฏบิตังิานจรงิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2.3  ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของผู้รบัการฝึกอบรม  โดยท าการคดัเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมจ านวน 5 คน  เขา้สูก่ระบวนการปฏบิตังิานจรงิ  มคี่าคะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิการปฏบิตังิานรอ้ยละ 94.65 
ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ เป็นผลมาจากทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัการฝึกอบรมไปแลว้  ไดม้กีารน าความรูไ้ป
ปฏบิตังิานจรงิ  ทัง้ในเรื่องของการค านวณ  วธิกีารปฏบิตังิานทีถู่กต้อง  ท าใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารใน
การตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนั   
 
อภิปรายผล 
  1.  ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นได้มีการอ้างอิงหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรมมาจากมาตรฐานอาชีพ  National 
Occupational Analysis ในอาชพีผูผ้ลติหมอ้ต้มไอน ้า (Boiler Maker) และท าการส ารวจสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการผลติ
และตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนัจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ในการผลติและการตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนั  เพื่อ
ท าการก าหนดหวัขอ้ของชุดฝึกอบรม  ใหม้คีวามเหมาะสมกบัการผลติภาชนะรบัแรงดนัในประเทศไทย 
  2.  ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึน้  ได้ผ่านการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการศกึษา  และด้านวิชาชพี  ท าการ
ประเมนิชุดฝึกอบรมทัง้ในดา้นความสอดคลอ้งของเน้ือหา  สือ่  แบบทดสอบ  เพื่อใหไ้ดชุ้ดฝึกอบรมทีม่คีวามเหมาะสม
ในการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้และสามารถน าไปปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3.  ชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลติภาชนะรบัแรงดนัที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้  มปีระสทิธภิาพ
84.88/89.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คอื80/80โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหดัทัง้ 12 หวัขอ้ได้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 84.88ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ และค่าเฉลีย่ของการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการอบรมได้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 89.77 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ คะแนนก่อนการและหลงัการฝึกอบรมมคีวามต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01หลังการฝึกอบรมเสร็จแล้ว  ผู้วิจ ัยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานที่สร้างขึ้น  และมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  เฉลี่ยร้อยละ 94.65 แสดงให้เห็นว่าผู้ร ับการ
ฝึกอบรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้หลงัจากได้รบัการฝึกอบรม เป็นผลมาจากที่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม  ได้มีการน าความรู้ไป
ปฏบิตังิานจรงิ  ทัง้ในเรื่องของการค านวณ  วธิกีารปฏบิตังิานทีถู่กต้อง  ท าใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารใน
การตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนั  จนสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ     
  สอดคล้องกบัผลการวจิยัของนายอนุชติ ปลืม้วงษ์ (2542) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง  การสรา้งและหาประสทิธภิาพ
ชุดฝึกอบรมเรื่อง การสรา้งถงัรบัแรงดนั  โดยน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่พนักงานทีท่ างานในดา้นการสรา้งถงัรบั
แรงดนั  ทัง้หมด 25 คน ปรากฏว่า  ชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้  มปีระสทิธภิาพ 91.56/82.00 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80และ
ยงัสอดคลอ้งกบั นายอคัวุฒโธ วุฒเิลศิ (2547) ไดท้ าการวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมเรื่อง 
การบ ารุงรกัษารถฟอรค์ลฟิท ์เบือ้งตน้ โดยน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นพนกังานของรถฟอรค์ลฟิ ของบรษิทั ไทยบ
รดิจสโตน จ ากดั  จ.สระบุร ี จ านวน 58 คน  ผลการวจิยัปรากฏว่าชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้  มปีระสทิธภิาพ 81.89/80.22 
ในภาคทฤษฏ ีและมคีะแนนภาคปฏบิตั ิ รอ้ยละ 86.20 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
  1. ควรมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิาน  หลงัจากทีไ่ดร้บัการอบรมแลว้ว่าไดน้ าความรูท้ีไ่ดม้าใชจ้รงิหรอืไม่  โดย
การสอบถามหรอืการสงัเกตการปฏบิตังิาน  ว่าสอดคลอ้งกบัการฝึกอบรมหรอืไม่ 
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  2.  ควรมุ่งเน้นใหม้กีารฝึกอบรมทัง้ในดา้นเนื้อหาและการควบคู่ไปกบัการปฏบิตั ิ เพื่อใหเ้กดิความช านาญ  และ
ควรใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมน าใบเนื้อหาไปทบทวน  เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจ และน าความรูไ้ปฝึกปฏบิตั ิ จน
เกดิทกัษะ  เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 




 งานวจิยัครัง้นี้ไดร้บัการสนบัสนุนจาก  บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั 
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